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 :اأدانى ةأان ادلوقع
 ليليت فوزية:   االسم
 11612211813:  رقم القيد
 : كمبار  العنوان
أقّر أبن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة  
 ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو، وموضوعو:
الفصل قسم تعليم اللغة العربية يف كالت تعلم اإلنشاء و حّلها لدى طالب مش
 اإلسالمية احلكومية رايو قاسم جبامعة السلطان الشريف الدراسي السادس
ىذا البحث أعددتو بنفسي وليس من إبداع غريي أو أتليف اآلخرين. وإذا ادعى 
ك ولن فإين أحتمل ادلسؤولية على ذل تقبل أنو من أتليفو وتتبني صحة ادعائوسأحد يف ادل
سالمية احلكومية أو على جامعة السلطان الشريف قاسم اإل تكون ادلسؤولية على ادلشرف
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت وال جيربين أحد.رايو.
 ى 2144 خرمجاد اآل  بكنبارو،      
 م 2121يناير           
 توقيع الباحثة               
 




قسم كالت تعلم اإلنشاء و حّلها لدى طالب مش البحث التكميلي حتت ادلوضوع "
 قاسم جبامعة السلطان الشريف الفصل الدراسي السادستعليم اللغة العربية يف 
، رقم القيد: ليليت فوزيةأعدتو الطالبة:  الذي"  اإلسالمية احلكومية رايو
للمناقشة يف  التعديالت من قبل ادلشرف وموافق قد متت لو 11612211813
االمتحان النهائي لنيل الشهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية 
 والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو.
 ى 1442 مجاد اآلخر 16    ابكنبارو،






 رئيس قسم اللغة العربية       ادلشرف
الدكتور احلاج    احلاج مسبوحني ادلاجستري   
 جون ابميل ادلاجستري
196712191993131111  ۱۷۹۱162۹۱۷۷۷1۱۱1۰2 
 
 تقرير جلنة ادلناقشة
 ج‌
 
كالت تعلم اإلنشاء و حّلها مش " ادلوضوع:لقد متت مناقشة البحث التكميلي حتت 
جبامعة السلطان  الفصل الدراسي السادسقسم تعليم اللغة العربية يف لدى طالب 
، رقم القيد ليليت فوزيةأعدتو الطالبة:  الذي"  اإلسالمية احلكومية رايو قاسم الشريف
اجلامعية ها على شهادة ادلرحلة اق، وقررت اللجنة بنجحها و استحق11612211813
اإلسالمية عليم جلامعة السلطان الشريف قاسم يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والت
 احلكومية برايو.
 ـى 1442 مجاد اآلخر 13 ابكنبارو،
 م 2121يناير  27           
 ادلناقشة الثانية       ادلناقش األول
 
 ادلاجستري احلاجة نيلفويتا    جفرين "أي" حوالوا ادلاجستري
  ادلناقش الرابع       ادلناقش الثالث 
 
 فيغاديالن رميب ادلاجستري     مريزال ادلاجيستريأ
 عميد
 كلية الرتبية و التعليم
 







 قال هللا سبحان هللا وتعلى:
 
 (2: ، األيةسورة يوسف) تَ ْعِقل ونَ  َلَعَلك مْ  َعَربِيًّا ق  ْرآّنً  أَنْ َزْلَناه   ِإّنَ 
 
 عن أيب درداء هنع هللا يضر،أن رسول هللا ص. م قال:
 "كن عادلا، أو متعلما، أو مستمعا، أو حمبا وال تكن خامسا فتهلك"
 (يف اإلابنة الكربى إلبن بطة)
 
  :يبقال اإلمام الثعال
رسول هللا دمحما، ومن أحب الرسول العريب أحب العرب، "من أحب هللا تعاىل أحب 
 ومن أحب العرب أحب العربية اليت هبا أفضل الكتب على أفضل العجم  والعرب"
 
 " ومن أحب العربية عين هبا واثبر عليها، و صرف ىهتو إليها"
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 تعليم( : مشكالت تعلم اإلنشاء و حّلها لدى طالب قسم ٕٕٔٓليليت فوزية، )
 العربية يف الفصل الدراسي السادس جبامعة السلطان  اللغة
 اإلسالمية احلكومية رايو الشريف قاسم  
 
مشكالت تعلم اإلنشاء ىذا البحث ىو حبث وصفي كيفي. ويهدف ىذا البحث دلعرفة 
ية يف الفصل الدراسي السادس جبامعة و حّلها لدى الطالب بقسم تعليم اللغة العرب
السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو. أسئلة البحث " ما ىي ادلشكالت 
طالب قسم تعليم اللغة العربية يف الفصل لدى  ادلوجودة يف تعلم اإلنشاء و كيف حّلها
ع يف اجملتم؟ "الدراسي السادس جبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
قسم تعليم اللغة العربية بسادس الدراسي الفصل يف الىذا البحث ىو مجيع الطالب 
يف سادس ال يطالبا من الفصل الدراس 85 ذا البحثى توعين .بكلية الرتبية و التعليم
: ادلقابلة و االستبانة. من حتليل البياانت، أدوات مجع البياانت. قسم تعليم اللغة العربية
قسم تعليم اللغة العربية يف الفصل الدراسي السادس جبامعة السلطان  % طالب67
ىذه ادلشكلة  الشريف قاسم اإلسالمية احلكومّية رايو ذلم مشكالت يف تعلم اإلنشاء.
ناسبة بقواعد النحو لطال   م يسيطر على ادلفردات العربية ، و م يكت  اإلنشاء مابتتعلق 
، و يصع  يف تركي  اجلملة ادلفردات ادلناسبة للكتابةو الصرف، ويصع  يف اختيار 
 ادلفيدة و يف تطوير ادلوضوع ادلعني.








Laelaty Fauziah, (2021): Insya' Learning Problems and Solutions for the 
Sixth-Semester Students of Arabic Education 
Department of State Islamic University of Sultan 
Syarif Kasim, Riau 
It was a qualitative descriptive research.  The research aimed at knowing Insya' 
learning problems and solutions for the sixth-semester students of Arabic 
Education Department of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim, Riau. 
The formulations of the problems in this research were "what problems were in 
Insya’ learning?” and “what was the solution for sixth-semester students of Arabic 
Education Department of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim, Riau?".  
Students of Arabic Education Department of State Islamic University of Sultan 
Syarif Kasim, Riau were the population of this research, and the samples were the 
sixth-semester that were amount Eighty- five students of Arabic Education 
Department. The instruments used to collect data were questionnaire and 
interview.  Based on the data analysis, it could be concluded that 66% of the 
sixth-semester students of Arabic Education Department of State Islamic 
University of Sultan Syarif Kasim, Riau were problematic in learning Insya'. 
These problems were related to the difficulty in arranging sentences into Arabic 
correctly according to nahwu and shorof rules, they did not master Arabic 
vocabulary,they dificulty in chosing the appropriate vocabulary to write, they 
difficulty in arranging sentences and develop predefined themes. 
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Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui Problematika Belajar Insya’ Bagi Mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab Pada Sesmester VI Di Universitas Islam Negri Sultan 
Syarif Kasim Riau. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Permasalahan 
apa sajakah yang ada dalam belajar Insya’ dan bagaimana solusinya Bagi 
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Pada Sesmester VI Di Universitas 
Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau?”. Populasi penelitian ini adalah 
mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester VI Di Universitas Islam 
Negri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan sampel 55 mahasiswa jurusan 
pendidikan bahasa Arab pada semester VI Di Universitas Islam Negri Sultan 
Syarif Kasim Riau. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 
kuisioner dan wawancara. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan 
bahwa 66% mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Pada Sesmester VI Di 
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau memiliki permasalahan dalam 
belajar insya’. Masalah ini berkaitan dengan kesulitan mahasiswa dalam 
menyusun kalimat kedalam bahasa Arab dengan benar sesuai dengan kaidah 
nahwu dan shorof, mahasiswa belum menguasai kosa kata bahasa Arab, 
mahasiswa kesulitan untuk memilih mufradat yang sesuai untuk ditulis, 
mahasiswa kesulitan dalam menyusun kalimat dan mengembangkan tema yang 
telah ditentukan. 
 









 التقدير الشكر و
احلمد هلل ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصالة والسالم على 
 حبي  هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى الو وصحبو أمجعني، أما بعد.
لنيل شهادة ادلرحلة قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط ادلقررة 
اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف قاسم 
 اإلسالمية احلكومية برايو.
شكرا جزيال للولدي احملبوبني، أيب دمحم مومون وأمي أيت قدم أو يف ىذه ادلناسبة 
زاكم هللا خري ما جزى رسوال عن حرييت، فاهللا جيزيكما جنان األخرة، آمني. مث أقول: ج
 : صاح  الفضيلةرسالتو ونبيا عن أمتو إىل 
األستاذ الدكتور أمحد رلاىدين ادلاجستري مدير جامعة السلطان الشريف  .1
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
الدكتور احلاج دمحم سيف الدين عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان  .2
  .احلكومية رايو الشريف قاسم اإلسالمية
الدكتور احلاج جون فامل رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية  .3
 والتعليم، جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
ندوس أمحد شاه ادلاجيستري ادلرشد وادلريب الذي وجهين وأرشدين  الدكتور .4
 فيما يعنفعين.
قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم فيغاديالن رميب ادلاجستري كات   .5
 جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 ي‌
 
 .ادلاجستري ادلشرف األكادمكيدادنج فردوس أستاذ  .6
 .ادلشرف يف كتابة ىذا البحث ادلاجستري مسبوحني أستاذ .6
وادلوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان  أعضاء‌اضرين ومجيع احمل .5
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 .أيب وأمي الكرميني الذين ربياين صغريا ووعطي كبريا .9
 أخوين صغريين طو مسىوري و فائز أمحد، ومجيع أسريت. .11
شفرية اري، ، روقية، رميا ليستالفأإثنا رويب رزقي ىداية، : نيأصدقائي احملبوب .11
 نور إحسان.و  أولني رزيك، ديفيتا، راي زىرة اخلامتة
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم يفصدقائي وصديقايت األعزاء أ .12
جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو خصوصا للفصل 
 "."د
  ى1442 مجاد اآلخر 61ابكنبارو، 
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 خلفية البحث . أ
التعلم هو نشاط ذاتى تقـو به اظتتعلمة بإشراؼ هيئة التدريس أك بدكهنا، 
كالتعلم هو كل ما يكتسبه  .ؾهبدؼ اكتساب معرفة أك مهارة أك تغيَت سلو 
اإلنساف عن طريق اظتمارسة كاطتربة، كهو الوجه اآلخر لعملية التعليم كنتاج عتا، 
ا يحي   ا نتكن فلل أددقتا عن اآلخر. كعدد اضتدي  عن التعليم كيقًتف هب
 ابد من تسليط الضوء على التعلم لتكوين صورة كاضحة كمكتملة دوؿ 
شكلة  ي عوادد التعليم فهو  ا لتلل على اظت ك لكن، الطالب نتلك. ٔاظتوضوع
علم سألة  ي الت. بكلمة أخرل مشكالت التعلم هي عراقيل أك مٕنتيجة األعلى
 . ٖلتحقيق إىل الغرض األعلى التعليم كتب اظتدجز
غرض تعليم اللغة العربية باإلرتاؿ هو ليقدر الطالب على فهم اللغة  
لقراءة كتب اللغة العربية ك فهمها. لكن اآلف غرض الطالب العربية ك يستطيع 
ك ماع، : مهارة ا است اظتهارات اللغويات األربعةتعليم اللغة العربية ترّكز على 
 .ٗمهارة الكتابةك مهارة القراءة،  ك مهارة الكالـ،
                                                             
 ٖٔهػ( ص :  ٖ٘ٗٔ-ٖٗٗٔ)و التعليم و التقويم،  استراتيجيات التعلمعمادة ضماف اصتودة ك ا اعتماد ا اكادنتي،   1
2 Irham dan Wijayani, Psikologi Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 3102), hal. 352 
3 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 3101), hal. 
392 
4
 Kasmiati, Desain Tujuan dan Materi Pembelajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru: Kreasi 
Edukasi, 3102), hal. 2 
2 
 
 ي مهارة الكتابة هداؾ كجهاف مهّماف، األكؿ: مهارة  ي شكل اضترؼ ك 
. ٘اعتجاء، ك الثاين مهارة  ي خلق األفكار ك الشعور  ي الكتابة أك اإلنشاء
الرسالة ك  ة كالفكر بالعقل موضوع تعبَت الإىل  ةوّجهاإلنشاء هو فئة الكتابة اظت
شكل اضترؼ ك الكلمة أك اصتملة  اضتاّسة ك غَت ذلك إىل لغة الكتابة غَت التلور
 .ٙفقط. ك لذلك يبدأ اظتؤلف توريط معرفة ك خربته
اإلنشاء هو مادة الدراسة  ي قسم تعليم اللغة العربية جبامعة السلطاف 
 اإلنًتني  من تعليم اإلنشاء يُعَمل  ي الشريف قاسم اإلسالمية اضتكومية رياك.
أكؿ الدراسي. تعليم اإلنشاء فقط الواجبات على الكتابة، يدقسم الواجب على 
قسمُت. األكؿ، الواجب الدظامي يعٍت الطالب يلدع الكتابة باظتوضوع اظتعُت. 
مادة الدراسة توزر  الثاين، الطالب يلدع الكتابة اظتستقلية باظتوضوع غَت اظتعُت.
ية اظتكّثفة، ك القراءة، ك احملادثة هذه اظتادة تساعد على قبل تعلم اإلنشاء: العرب
زيادة اظتفردات. ك مادة الدراسة  الدحول ك اللر ي تساعد على تركيب الكلمة ك 
 اصتملة باطتَت ك اللحيح.
دراسة األهلية  ي قسم تعليم اللغة العربية، اإلنشاء مادة ال على الرغم،
  فيما يلي :  اليت كجدهتا البادثة فهي هرالظوالكن 
 بعض الطالب  ا يقدركف أف يتّموا العمل  ي األمد اظتعُت. .ٔ
هّم  ي الكتابة ك هي تعبَت اظتوجه بالوا أف يقوم بعض الطالب  ا يستطيعوف .ٕ
 .فكار ك الشعور بالكتابةاأل
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مطابقة بقواعد الدحو اللغة العربية لة يلعبوف عدد تركيب رتبعض الطالب  .ٖ
 .ك اللرؼ
 ي خلفية البح  جتّذب البادثة أف  ك الظواهر السابقة على اطتلفيةبداء 
تبح  مشكالت الطالب  ي تعلم اإلنشاء ك اضتّل من مشكالهتم، فقام  
 بالبح  العلمي حت  اظتوضوع : البادثة
مشكالت تعلم اإلنشاء و حّلها لدى الطالب قسم تعليم اللغة العربية في 
ف قاسم اإلسالمية الفصل الدراسي السادس بجامعة السلطان الشري
 الحكومية رياو.
 مشكالت البحث . ب
 تقّدـ البادثة اظتشكالت اظتوجودة  ي البح  كما يلي:
 الطالب إىل تعلم اإلنشاء استجابة .ٔ
 دافع الطالب  ي تعلم اإلنشاء .ٕ
 مشكالت الطالب  ي تعلم اإلنشاء .ٖ
 تعلم اإلنشاء الطالب  ي مشكالتضتّل من االتحليل ك  .ٗ
 كتابة اإلنشاءب عن كيفية  المعرفة الط .٘
 حدود البحث  . ج
ليكوف هذا البح  يحثا ناجحا فقام  البادثة بتحديد البح   ي: 
مشكالت تعلم اإلنشاء ك دّلها لدل الطالب قسم تعليم اللغة العربية  ي 




 أسئلة البحث . د
كيف تعلم اإلنشاء ك   اظتوجودة  ي شكالتاظت هيأما أسئلة البح  " ما 
جبامعة  فلل الدراسي السادسدّلها لدل الطالب قسم تعليم اللغة العربية  ي ال
 ؟"السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اضتكومية رياك.
 أهداف البحث . ه
أما أهداؼ البح  هو ظتعرفة مشكالت تعلم اإلنشاء ك دّلها لدل 
جبامعة السلطاف  فلل الدراسي السادسلعربية  ي الالطالب قسم تعليم اللغة ا
 الشريف قاسم اإلسالمية اضتكومية رياك.
 أهمية البحث . و
 للطالب .ٔ
أف يبح  عن اضتّل من  الطالب ظتعرفة العلة  ي تعلم اإلنشاء دىت يستطيع
 مشكالهتم.
 للمحاضر .ٕ
هذه الدراسة تعطي ػتاضرم اللغة العربية خاصة  ي مادة اإلنشاء معلومات 
علة الطالب  ي تعلم اإلنشاء، ديت يستطيع اظتدرس  ي يح  اضتّل من  عن
 مشكالت الطالب  ي تعلم اإلنشاء.
 للبادثة .ٖ






أف يكوف هذا البح  يحثا كتعله القسم ملدرا كمرجعا له  ي القياـ 
 ء طالبه  ي الكتابة بالعربية.باإلصالح ألخطا
 مصطالحات البحث . ز
ل شيئ يسبب اظتشكلة هي ك ٚهي قضية حتتاج إىل دلٍّ ك معاصتة. مشكلة .ٔ
 ٛها.ك  م يتم دلسألة اظت
التعلم هو غتموعة التغَتات الدادمة نسبيان، اليت حتدث نتيجة مركر اإلنساف  .ٕ
 ٜخبربة، أك من خالؿ تكرار تلك اطتربة.
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 المفهوم النظري .أ 
 مفهوم مشكلة .1
هي الكلمة ُتستخدـ للد الة على كل اظتشاكل اليت  ابد  اظتشكلة
تعرؼ اظتشكلة بأهّنا اللعوبات اليت تواجهدا عدد ا انتقاؿ  ٔٔمن دلها.
هي إما دتدع الوصوؿ أك تؤثر  ي نوعيته. فاظتشكلة من مردلة إىل أخرل، ك 
هي كجود اؿتراؼ عما هو ؼتطط. كمثلما تدرؾ األـ كجود مشكلة 
لطفلها عدد ظهور األعراض اظترضية له مثل ارتفاع درجة اضترارة، كذلك 
يدرؾ الفرد أف بوادر مشكلة معّيدة ستلوح  ي األفق، فيبدأ بتحليلها ك 
إذف: هي داجة  م تشّبع، إك كجود عقبة أماـ  التعامل معها. فاظتشكلة
إشباع داجاتدا، لدأخذ مثال: عددما يشعر معلم بعدـ اهتماـ طالبه ك  ا 
يعرؼ سببا لذلك، فهو يواجه مشكلة! ظتاذا  ا يهتم طاليب بدركسهم؟ 
هل هذا يرجع إىل أسلويب؟ أـ إىل مادة الدراسة؟ فاظتشكلة: موقف 
دان. ك نتكن تعريف اظتشكلة بأهنا الشعور أك غامض  ا ؾتد له تفسَتان ػتد
اإلدساس بوجود صعوبة  ابد من حتطّيها، إك عقبة  ابد من جتاكزها؛ 
بواقع  ا نريده، فكأندا  لتحقيق هدؼ، أك نتكن القوؿ إهنا ا اصطداـ
 مث ؾتد خالفه. نريد شيئا
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ك قد   "problem"ك كلمة مشكلة تررتة درفية للكلمة اإلؾتليزية 
ذه الًترتة  ي كتب البح  ك مداهجه اليت ُكِتَب  باللغة العربية، شاع  ه
فاظتشكلة  ي اللغة العربية تعٍت  ي مدلوها أف هداؾ عقبة حتوؿ بُت 
اإلنساف ك أداده لعمله ؽتا يتطلب معاصتة اصالدية، أك هي موقف 
غامض  ا ؾتد له تفسَتان ػتددان. يشَت اظتعٌت العاـ لكلمة "مشكلة" إىل 
صعوبة ما إزاء "موضوع" معُّت، ك قد تكوف هذه اللعوبة غموضا كجود 
ىف اظتعٌت، أك تعّذرا للحل، أك تعّددا للحلوؿ، كبالتايل صعوبة ا اختيار 
 من بيدها. 
إذف  ا يوجد تعريف  كادد موّدد ظتفهـو اظتشكلة، ك فيما يأيت عدد من 
 تعريفات اظتشكلة:
  يكوف له عدده دل موقف تربوم جديد ؽتيز يواجه الفرد ك ا
 جاهر ديدها.
 .موقف ػتَّت يتطلب إجابة أك تفسَتان ظتعلومات أك دالن 
 .موقف نتكن اعتباره فرصة نادرة للّتعلم كالتكّيف 
  توجد اظتشكلة بالدسبة لفرد ما عددما يواجه هدفان ػتددان، ك لكّده
 ا يستطيع بلوغه إ ا باإلمكانيات اظتتوفرة لديه، أك بلورة 
 ألوؼ لديه.السلوؾ اظت
  كضع لتتوم على عادق لتوؿ بُت اظترء ك حتقيق غرضه اظتتلل
 هبذا الوضع.
 .موقف مّعُت لتتوم على هدؼ ػتدد يراد حتقيقه 
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  موقف لتتاج إىل دل، دي   ايرل الفرد طريقان كاضحان يقوده
 إىل ما يريد.
  موقف يؤدم إىل اضتَتة ك التوتّر ك اختالؿ الوازف اظتعر ي ك
 ا انفعايل.
 .ٕٔدالة من التداقص بُت الوضع اضتايل ك الوضع اظتدشود 
 مفهوم التعلم .2
ختلف  التعاريف اليت قاؿ هبا كبار علماء الدفس القد تعددت ك 
 نذكر مدها : ،لتحديد معٍت التعلم
   تعريف جيتس -
يقوؿ )أف التعلم تغَت  ي السلوؾ له صفة ا استمرار ؛ كصفة بذؿ اصتهد 
 استجابة ترضي دكافعه كحتقق غاياته(. اظتتكرر ديت يلل الفرد ايل
كنالدظ اف جيتس يرم بأف الفرد يتعلم اذا كاف لديه الدافع أك اضتاجة 
لتوجيه سلوكه ؿتو حتقيق هدؼ معُت إلرضاء هذا الدافع أك اشباع هذه 
 اضتاجة .
 تعريف جليفورد -
يعرؼ جليفورد التعلم بأنه )تغَت  ي السلوؾ لتدث نتيجة 
 استثارة(. 
 ا يعطي ددكدان لعملية التعلم . فطبيعة  عاـ ريفكهو تع
ا استثارة قد دتتد من مثَتات فيزيادية بسيطة تستدعي نوعان من 
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واقف اظتىل إعدها أهنا متعلمة,  ا استجابات  ا نتكن أف تقوؿ
 خرم معقدة جدان .األ
 تعريف أزتد زكي صاحل -
اء يقوؿ )التعلم هو كل ما يعًتم الفرد من تغَتات داخلية أثد
ء تكرار هذا اظتوقف التعليمي كجوده  ي اظتوقف التعليمي ، كأثدا
 ( .هعلي
 التعريف ا اجرادي للتعلم -
بالرغم من كل هذه ا اختالفات  ي تعريف التعلم إ ا أنه نتكن أف 
نالدظ أف هداؾ شبه اتفاؽ بُت اظتشتغلُت  ي ميادين الًتبية كعلم 
 الدفس علي تعريف التعلم بأنه : 
لتغَتات الدادمة نسبيان ، اليت حتدث نتيجة مركر )غتموعة ا
كهكذا يتضح  ا انساف خبربة ، اك من خالؿ تكرار تلك اطتربة(.
   :لدا أف التعلم
 تغَت  ي السلوؾ . .ٔ
لفًتة طويلة  انسبيان أل مستمر  اكأف هذا التغَت كتب أف يكوف  ثابت .ٕ
 نسبياّ. 
 ارسة . عن اطتربة أك اظتم اكتب أف يكوف هذا التغَت نارت  .ٖ
 ٖٔألف يستدؿ علية  ي أداء اظتتعلم . أف يكوف قابال ك .ٗ
األندكنيسي الكبَت كلمة التعّلم مبعٌت حتاكؿ ضتلوؿ   ي القاموس
. بعبارة بسيطة التعلم هو عملية تلقي اظتعرفة ك القيم ك ا ظتهارة ك العلـو
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عملية  (Brunner). يُقّدـ بركنَت اظتهارات من خالؿ الدراسة أك اطتربات
حويل ك التقومي. مردلة اإلعالـ ك الت ثالث مرادل:لتعّلم تتكّوف على ا
أك التوجيه عن أصوؿ تركيب  عملية البالغ ك التحليل مردلة اإلعالـ هي
مردلة التحويل هي عملية نقل أك حتويل  .اظتعرفة، ك اظتهارة، ك اعتيئة
ك  يُعمل عملية التحويل بطريقة اإلعالـ. .مبادئ اعتيكل إىل الطالب
أك  الشكل اظتعدومّ لكن،  ابّد أف حتّلل اإلعالـ، ك تغَّت أك أف حتّوؿ إىل 
اظتفاهيمّي لُيستعمل  ي أكسع العالقة. ك هبذا اطتلوص  ابّد من 
 مساعدة اظتعلم.
عن التعّلم هو اإلثبات عملية  (Gagne)الدظريّة األخرل يُقدـ غاغٍت 
 (Gagne)يس. يلدع غاغٍت التعّلم بطريق التحليل اضتاـز  ي اسهاـ التدر 
)نوع التبديل(.  of change  varietiesاسهاـ التدريس بداء على التلوُّر
كتفهم هذه  .نوع التبديل هو تبديل السلوؾ يقع على نفس الطالب
 ٗٔ.ةالكبَت التغَتات على دسب التفاكت 
عاقبة من اظتمارسة. بداء تغيَت السلوؾ الدسيّب الدادم كالالتعلم مبعٌت 
لتلل بطريقة اظتاتوراس )من غَت ذا التعريف، تغيَت السلوؾ على ه
عضوّم )كالتعب أك األثر من الدكاء( ليس من ال اظتمارسة(، أك اضتاؿ
ك طريقة التعّلم ختتلف باختالؼ األشخاص. كاطتالصة تعريف التعّلم. 
: من هذه الفكرة أف اظتشكلة  ي التعلم لتلر على أربعة أدواؿ. هي
تعلم اظتركب. التعود هو أبسط ال، ك قدمي، تعديل اظتماثلةتعديل  التعود،
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ك تعديل قدمي ك تعديل اظتماثلة سيورط التأليف اصتمعّي،  عملية التعّلم.
يتعّلم الشخص أف الوقادع قد حتلل معا. ك يتعلم   ي تعديل قدمي
الشخص من تعديل اظتماثلة أف الوقادع قد تقع متتابعة التسلسل اظتعُت. 
إىل العمليات الدفسيات بغَت تكوين  لشخص يورطّلم اظتركب التع ك من
  ٘ٔالرابطة.
التعّلم هو عملية  (M. Sobri Sutikno) على رأم ـ. صرب سوتيكدو 
السعي يفعل الشخص لديل التغيَت اصتديد كحلوؿ من خربة الدفس  ي 
 ٙٔ  التفاعل مع بيئته.
اللعب أف  .كمنتدا ا اعتياديةدقيقة إف التعلم أمر مألوؼ  ي ديا
قلما ؾتد من لذلك،  .نلل إىل ماهيته طاظتا يظل ا اختالؼ  ي تعريفه
 ك اختالؼ التعريفات اطترباء من يتفق مع غَته كذلك بسبب
. ك أبسط التعريفات هو تغيَتات السلوؾ من خالؿ الدراسات.الدظريات
كثورندايك يعرؼ التعلم بقوؿ "أنه سلسلة من التغَتات  ي سلوؾ 
التعلم كبُت التقدـ أك استمرار  كهدا كتدر بدا أف فتيز بُتاإلنساف". 
التحسن اظتفيد، ذلك أف التعلم كما يقوؿ جثرم كبورز قد يكوف 
أك تراجعا شأنه  ي ذلك شأف كثَت من العمليات األخرل، ككذلك  تقدما ن
كبور فاف التغَت  ليغاردكن أف يسمى تعلما. ككما يؤكد هنتليس كل تغَت 
ك ا استجابات أنشاط اإلنساف بفعل عوامل الدضج، الذم لتدث  ي 
كددا القوؿ بأف الطفل الذم نت، فال ليس بيانا ظتاهية التعلمالفطرية 
يستطيع الوقوؼ على قدميه نتيجة فتوه الطبيعي قد تعلم الوقوؼ، 
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تعلما ككذلك عددما يغمض اإلنساف عيده من شعاء الشمس فال يسمي 
س لتعلم بأنه عملية كجيت درسوفد كصف انكلقبل هو فعل مدعكس. 
أما جانييه فقد دعا إىل  .واقف اظتختلفةاظتتكيف ا استجابات لتداسب 
العوامل اليت تتحكم فيها الوراثة إىل دد بعيد )كالدمو( ك  التمييز بُت
العوامل اليت هي  ي األساس نتاج التجربة البيئية )كهي التعلم(.  بُت
َتات تكيفية حتدث لسلوؾ اظترء تغ ككصف ثورب التعلم ألنه غتموعة
كهي  ي ػتللتها تعبَت عن خرباته  ي التالـؤ مع البيئة. كباختلار فاف 
 التعلم عملية تغَت سلوؾ اإلنساف بفعل اطتربة. 
ما قبل  مردلة مرادل: ةإىل ثالث مرادل التعلم قسم هورتن كتَتنجك 
 ردلةمك   (behavioristic) ردلة السلوكيةكاظت (pre-behavioristic) السلوكية
 بفلسفية تدس األكىل بفكرة ردلةاظتكقد بدأت  (contemporary) عاصرةاظت
 األساس لدظرية تداعي عكض انه جوف لوؾ يقاؿ إىل
كاف جوف لوؾ يقوؿ  ُت ي بريطانيا. ك ي د (Associationism)اراألفك
كاف  ،البشرم يولد صفحة بيضاء ختط اطتربة عليها فيما بعد لبأف العق
كد  يدادم بإدياء مفهـو سابق للتعلم مفاده أف العقل  لنوديعما
عن اطتربة اليت  الفطرية اطتاصة على ؿتو مستقل البشرم لديه عملياته
بالفطرة إف العقل البشرم لديه أساليب  م يتعلمها  دقاؿ هبا لوؾ كيقل
 ٚٔ.يدظم كفقا عتا ما يلله
أّف مشكلة   ،اظتشكلة ك التعّلم اتتعريفقّدمدا من  كخالصة ؽتا
التعلم من دي  عامة هي دالة خاصة دتدع الطالب للوصوؿ إىل تغيَت 
فعلى  .السلوؾ. ك ي أثداء التعلم  ابد هداؾ اظتشقات يعاين مدها الطالب
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الطالب بذؿ اصتهد ك الوسع  ي التعلم ك ا اعتبار ك الدظر  ي التغيَتات 
 الواقعة  ي نفسه.
الطالب أثداء دراسته يدقسم إىل ثالثة أف األشياء اظتؤثرة على  ،كإرتا ا
 :أقساـ، ك هي
 العامل الداخلّي، هو اضتاؿ اصتسمايّن ك ركح الطالب. .ٔ
 العامل اطتارجّي، هو داؿ البيئة دوؿ الطالب. .ٕ
ػتاكلة التعّلم  هو (approach to learningعامل مدخل التعّلم )ال .ٖ
ل على الشاملة على اطتطط ك اظتداهج اظتستعملة لدل الطالب ليعم
 ٛٔ.يةساالدر  تعليم اظتواد
. ة سابقا قد تكوف مًتابطة ك مؤثرة بعضها بعضاالعوامل اظتذكور 
اطتارجّية نتيل أف يأخذ أبسط  ةالطالب الذم لتافظ العلم أك اظتعّرق
العامل الداخلّي( كتد مدخل التعّلم غَت متعّمق. كذلك الطالب اظتاهر )
قد متتار مدهجا دراسيا  (رجيّ العامل اطتاالدافع الوضعّي من كالديه )
. ألف التأثَت من العوامل يهتم به أكثر للحلوؿ إىل نتيجة الدراسة
ة السابقة فبهذه العوامل قد يدتج طالبا متفوقُت أك متعثرين أك ذكور اظت
فعلى اظتدرسُت اظتختلُت أف يوّقعوا على ادتما ات صادرة لدل  .راسبُت
بأف يتابعوا على اظتشاكل ك العوامل  الطالب اظتؤدية إىل الفشل  ي التعلم
 اظتانعة عن اصتاح.
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 بالة لدل الطداخليّ الامل و عال .ٔ
إىل كجهُت قتا: الوجه الفسيولوجي  من الطالب لتتوم العامل الداخليّ 
 نّية( ك الوجه الدفسّي )الركدانّية(.ا)اصتسم
 الوجه الفسيولوجي . أ
لبشرية قد يؤثر اضتالة البدنية العامة اظتؤثرة إىل لياقة األعضاء ا
فضعف جسدم قد يسبب  .اعتمة كجهد الطالب  ي قبوؿ الدرس
 الًتاجع كعدـ الفهم على اظتوضوع الدراسي.
صحة داشة السمع ك  داؿ عضو اطتاص للطالب، كدرجة
داشة البلر تؤثر إىل قدرة الطالب  ي إمتلاص اظتعلومة ك اظتعرفة 
بلر مثال قد يسبب .ضعف السمع ك الَقدَّـ  ي الفللاطتاصة اليت تػُ 
ك زيادة على ذلك أنه  .صعبة ك مشكلة على فهم اظتعلومات اللورية
يورث العواقب السلبية اظتانعة على قبوؿ اظتعلومات لدل ذاكرة 
 الطالب.
 الوجه الدفسيّ  . ب
تؤثر على اصتودة ك الكمية  ي حتليل  ةامل الدفسيّ و أكثر  من الع
تالدظ فيها عموما من   الدرس. ك لكن هداؾ ؽتن العوامل الدفسانية
 :الدوادي التالية
 ذكاء الطالب (ٔ
بدين  استجابة اضتافز أك تداسبة  -فسيكوالذكاء مبعٌت 
الذكاء ليس عن  ،. لذلكالدفس مع البيئة بالشكل اللحيح
 اصتسم اآلخر أيضا.  ة الكيفّية فقط. لكن كيفّية عضواظتسأل
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التعّلم  طبقة ؾتاحال، ك تثّب  ذكاء الطالب متفاكتة بال شك
للطالب. هذا مبعٌت، كلما زادت قدرات ا استخبارية لدل 
الشخص، زادت فرصة الدجاح، ك على العكس من ذلك، كلما 
 قل  قدرات ا استخبارية لدل الطالب، قل  فرصة الدجاح.
 بالسلوؾ الط موقف (ٕ
موقف السلوؾ هو العرض الداخلّي بشكل ا اـتيار 
إما ساف ك اظتتاع ك غَت ذلك، نسيّب إىل اإل، بالطريق الد استجابة
اظتوقف اإلجايب من الطلب اظتوجه إليك أك . اسلبيّ  إكتابّيا أك
 مادتك هو عالمة أكىل  ي دسن حتليل العلم.
 رغبة الطالب (ٖ
على رأم ريبَت  ٜٔالرغبة هي اجتاه القلب العايل على شيئ.
(Reber)  أّف الرغبة  ا تدخل إىل اإلصطالح اظتشهور  ي
ف اعتمادها أكثر من العوامل الداخلّية ك غَتها. فسيكولوجي، أل
بعض الدظر عن شهرة كلكن إنشّق عن اللفظ اظتشهور أـ  ا. 
نظامي جلب الرغبة أـ  ا، نوع الرغبة اظتذكورة آنفا يفهمها كثَت 
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 موهبة الطالب (ٗ
القدرة احملتملة اليت نتتكلها بشكل عاـ، اظتوهبة هي 
ك داصل ذلك، أف . الشخص لتحقيق الدجاح  ي اظتستقبل
ك . اظتوهبة داصلة  ي كل اإلنساف مبعٌت ا ادتماؿ لتقيق اإلؾتاز
 بالطالب اظتوهوب. لذلك أف الطالب الذكّي معركؼ
 دكافع الطالب (٘
سواء كاف افع هو اضتاؿ الداخلّي ك التعريف األساسّي عن الد
إىل يتدوع افع ك . الدالدافعة إىل فعل شيء ما ،ايوانك دبشرا أ
افع ك . الدةافع اطتارجيّ ك ك الد ةافع الداخليّ ك نوعُت، قتا: الد
اضتاؿ صدر من داخل نفس الطالب الذم يدفعه  ة هيالداخليّ 
لعمل نشاط التعلم. أما الدافع اطتارجّي هو اضتاؿ من خارج فرد 
 الطالب يدفعه لعمل نشاط التعلم.
 عامل اطتارجيّ ال .ٕ
 جتماعيةالبيئة ا ا . أ
جتماعية كمدرس، ك جهاز اإلدارة، ك أصحاب الفلل، البيئة ا ا
زتاسة  يستطيعوف أف يؤثركاك غتتمع، ك جار، ك كالد، ك أهل 
البيئة ا اجتماعية على األكثر تؤثر عملية التعلم هي الوالد  التعلم.





 جتماعيةالبيئة غَت ا ا . ب
بي  لبيئة غَت ا اجتماعية هي عمارة اظتدرسة ك دالتها، كا
 التعلم، ك اضتاؿ ك الوق  كيسكده ك أسرته ك دالتها، ك أدكات
تستطيع أف تثّب الطالب. هذه العوامل  هامكالفرصة يستخد
 لطالب.التعلم لؾتاح  طبقة
 التعلم العامل مدهج .ٖ
علم يؤثر إىل ؾتاح الت عامل مدهجكما العوامل الداخلية ك اطتارجية، ال
 ٕٓعملية التعلم للطالب أيضا.
 أما العوامل الداخلية للطالب  ي تعلم اللغة العربية كما يلي:
 اظتوهبة -
 ي كتابه إّف كل شخص أك كل الطفل له  Alex shoburيقوؿ 
الواهب اظتختلفة. اظتوهبة مبعٌت القدرة الفطرية ك هي ادتماؿ 
(potential ability)  التطوُّر أك التدريب لتكوف الذم لتتاج إىل 
ػتققة. اظتوهبة هي القدرة الطبيعية للحلوؿ على اظتعرفة أك اظتهارة 
 ٕٔالدسبية العامة أك اطتاصة.
 الرغبة -
ك تذّكر   الرغبة هي كل شخص نتلك اجتاه استقرار ا ادتماؿ
بعض األنشطة اليت هتمه، ك ا اهتماـ باستمرار بشعور الفرح ك 
 ٕٕبدكف حتديد الوق .
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العامل األساسي لديل ك ؾتاح على كل شيء ما يريده شخص 
كهو اإلرادة. اإلدارة أك الرغبة هي الدافعة الكبَتة على تعلم اللغة 
 العربية يقدرهبا الطالب على حتقيق التغيَت أك التثبي .
 اطتربة السابقة على التعليم -
رشتية اطتربة السابقة للطالب على التعليم ليس  ي اظتؤسسات ال
 فقط لكن  ي الًتبية غَت الرشتية تؤثر  ي بداء خربة الطالب.
العوامل اطتارجية تتكوف من: )البيئة، ك األسرة، ك اجملتمع، ك اظتدرسة، 
 ك اظتدّرس، ك كتب الدرس.
 مفهوم اإلنشاء .3
 .ٖٕ)الكالـ أك اضتدي ( كضعه كابتدأه ئُ شِ دْ يػُ -أَ شَ نْ اإلنشاء لغة: ملدر أَ  
استطاعة شخص  ي تعبَت أفكاره كمشعره باستعماؿ اللغة اء  هو اإلنش
الشركع  ومفهـو اإلنشاء من نادية اللغة ه .ٕٗاللحيحة تكّلمّيا ككتابّيا
كيرل صادب "اطتلادص" : أف اإلنشاء لفظا هو . ٕ٘كاإلكتاد كاللدع
اإلبانة كاإلفلاح كما لتاكؿ  ي خاطر اإلنشاء من أفكار كمشاعر يحي  
 . ٕٙخركفيفهمه اآل
 كأما اإلنشاء اصطالدا فهداؾ آراء كثَتة ، مدها:
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ظتدرسي اظتدهجي الذم يسَت قاؿ الدكتور نايف معركؼ : هو العمل ا (ٔ
ه كأداسيسه كمشاهداته ر ة متكاملة من تررتة أفكاره كمشاعكفق خط
 ٕٚ.كفق تسبق فكرل معُت
ا مع كقاؿ أزتد هامشي هو : علم يعرؼ به كيفية استدباط اظتعاين كتأليفه (ٕ
اإلنشاء مدها بلفظ  ادق باظتقاـ كهو مستمد  ي كل اظتباد  كيعتمد 
 .اإلنشاء  ي كل اظتعارؼ البشرية
كقاؿ أيضا زين الدين : هو ما دلله اظتؤلف من تعبَت الفكرة مع  (ٖ
ات الكاتب اظتدظمة يل أك الربهاف كاظتشاهدة أك جترياعتماده على الدل
 )السستيماتيكية(
قة بأف اإلنشاء هو طري ةالبادث  ستدتجاالسابقة  اآلراء ةالدظمفبعد 
ره كداّسه تكلمّيا ككتابّيا دىت يلَت قلة لتظهَت ما  ي نفس مؤلف من ِفك
كاإلنشاء داخل إىل نوع . بسماعه اسامعالقارئ بقراءته ك  أك مؤلفا كتذب
التعبَت كهو التعبَت الكتايب، كيعد التعبَت الكتايب )اإلنشاء( من أهم الدشاط 
لغوم، كهو  ي األقتية مبكاف  ايقل عن نظَته التعبَت الشفوم، فمن دكنه ال
كمن دكنه أيضا  ا يستطيع فرد أك  قد تددثر كثَت من ثقافات األمم، كتراثها،
 شعب أف يفيد ؽتا أنتجه عقوؿ اآلخرين من األمم األخرل، كمن مث فإف هذا
كأداة من أدكاته، كبه الدوع من التعبَت يعد قداة من قدوات ا اتلاؿ البشرل، 
 ف من كظادف اللغة:اف رديستتاوظيفالتتحقق 
 التعبَت عن الدفس. (أ 
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 ٕٛ.ا اتلاؿ كتسهيل عملية الفكر (ب 
 :للمعلمُت خاص اهتماـ ضركرية ةالكتاب مهارة تعلم ي  مرادلأّما 
  .اظتمارسة  ي اظتادة لتقدمي األكىل طوةاطتك ، مثا ا خذ .ٔ
 .شفويا تعلمه مت ما كتابةبال عن اظتمارسة ، تداسل .ٕ
 ، ا استماع على القدرة إىل باإلضافة دىت شتع، ما بكتابة تدرب ، إمالء .ٖ
 يتم الذم الفهم مدل ظتعرفة جدنا ضركرم أيضنا هو بعداية ا استماع فإف
 .التقاطه
 الدحوية القواعد كفق الكلمات بُت اصتمع على تدرب ، كالتحويل التأليف .ٗ
 كاللرؼ. الدحو قواعد دسب اصتمل شكل كتغيَت
 .اظتوجهة الكتابة ؽتارسة ، اظتوجهة الكتابة .٘
 عن التعبَت على التدريب  ي الطالب يبدأ اظتردلة هذه  ي ، التحريرم الكتابة .ٙ
 ٜٕ.اظتعلم قبل من توجيههم استمرار مع ، قلوهبم  ي اظتوجودة األفكار
  ي را اعتبا  ي الطالب يأخذها أف كتب اليت األساسية اظتهارات أف الرسيدم دأكّ 
 :تشمل الكتابة مهارات تعلم
 كتعرؼ ، اليسار إىل اليمُت من ةباكت ؛ الفدية العربية بالكتابة يتعلق فيما .ٔ
مع قواعد  كفقنا صحيح بشكل ككتابة ، كالوظادف الًتقيم عالمات على
 اإلمالء.
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 القات أنواع ، اإلمالء قواعدعن  معرفة ؛ العربية اضتركؼ بإتقاف يتعلق فيما .ٕ
 تاء مربوطة. ، تدوين ، مد مثل- اظتكتوبة لعربيةا اضتركؼ ،
 إثراء ، الرسالة من ؼتتلفة أنواع كتابة ، تلخيص : الكتابة بأنشطة تتعلق .ٖ
 .اصتمل كتركيب اظتفردات
موقع  ي قواعد الدحو كاختيار ا القاء أك اإلنشاء بشكل عاـ ، اظتشكلة  ي الكتابة 
 ، العلمية األكراؽ كتابة  ي جدبيةاأل اللغات استخداـ إىل باإلضافة  ٖٓاللحيح.
 اللغة اظتثاؿ ، استخدامها اظتراد األجدبية اللغة قواعد عن تعرؼ أف كتب األقل على
 كغَت ذلك. اإلمالء دكقواع ، اللرؼ كعلم ، الدحو علم تتقن أف كتب ، العربية
 :مدها ، الكتابة مهارات تعلم  ي رديسية مواضيع ثالثة هداؾ
 للحيةكتابة بالكتابة با . أ
 إصالح اطتط العريب . ب
 ٖٔالقدرة  ي تعبَت األفكار بالوضيح ك الضبط  . ج
 أنواع اإلنشاء
أربع مهارات هي: ا استماع، كاضتدي ، كالقراءة،  حتتوم علىإف اللغة 
كالكتابة، كالتعبَت اللغوم يرتبط مبهاريت اضتدي  كالكتابة فإذا ارتبط باضتدي  
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أما إذا ارتبط التعبَت بالكتابة فهو )اإلنشاء الشفول(،  يكوف التعبَت شفهيا
 ٕٖ.)اإلنشاء التحريرم( التعبَت الكتايب
كاإلنشاء ، أما أنواع اإلنشاء من دي  الشكل فهو نوعاف: اإلنشاء الشفوم
 :التحريرم
 اإلنشاء الشفوم (ٔ)
اإلنشاء التحريرم، ك ا  من شفوم هو اظتدخل كالتمهيدإنشاء  
 يعُت اإلعتداء الالـز باإلنشاء يأيت الدجاح  ي اإلنشاء الكتايب إذا  م
الشفوم كإدراؾ الغاية من اإلنشاء الشفوم ليس باألمر اعتُت ألف 
بد أف يتهيأ يستدعى من اظتتعلم عدة عمليات عقلية معقدة،  ا
اظتعاين كاألفكار كاختيار رمايدا سبها من  حتضرإدهانه من دي  
سق الكالـ ساليب، كربط اصتمل بعضها بعضا، كمراع ناألاأللفاظ ك 
 ٖٖ.تدظيم األفكار كتسلسل اظتعاين
 اإلنشاء التحريرم (ٕ)
نوع اإلنشاء الثاين من دي  شكل، ككاف هو مواصلة هذا هو 
من اإلنشاء الشفوم، كأنه إفلاح اإلنساف بأقالـ عما  ي نفسه من 
األفكار كاظتعاين، فالبد أف يفهم أسلوب الكلمة كتركيبها بشدة. 
طوطة على الورؽ أك غوية إىل رموز ؼتويل األصوات اللككاف هو حت
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غَته مقارب عليه بقلد نقلها إىل األخرين مهما تدأل الزماف 
 ٖٗكاظتكاف كيقلد التوثيق كاضتفظ كتسهل نشر اظتعرفة.
 الدراسات السابقة .ب 
 اف كتبهما الطالباف من قبل  ي قسمهذا البح  قد سبقه البحثاف الذ
ريف قاسم اإلسالمية اضتكومية رياك ك تعليم اللغة العربية جبامعة السلطاف الش
 قتا:
حتليل األخطاء اللغوية التحريرية  ي كتابة اإلنشاء لطالب اظتستول  .ٔ
السادس قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية ك التعليم جامعة السلطاف 
( ٕٙٔٓأجراه إيدم سويدتو ) -الشريف قاسم اإلسالمية اضتكومية رياك
  ي هذه اصتامعة. كهو طالب مردلة اظتاجسًت
حتليل األخطاء اللغوية التحريرية  ي إنشاء طالب الفلل الدراسي  .ٕ
السادس  ي قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم صتامعة 
أجراه ػتمد رجب  -السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اضتكومية رياك
 (.ٜٕٔٓلوبيس )
البح  األكؿ يح  ك أما الفرؽ بُت البح  األكؿ ك الثاين، فإف
عن حتليل األخطاء اللغوية التحريرية اليت توجه إىل طالب اظتستول 
قسم تعليم اللغة العربية  ي كلية الًتبية ك التعليم جامعة السادس ب
ء اللغوية  ي . ك األخطايف قاسم اإلسالمية اضتكومية رياكالسلطاف الشر 
، ك الدحوية، ك كز إىل موضوع األخطاء اللرفيةهذا البح  األكؿ ترت
                                                             
 .ٕٖٛ، ص.اظترجع نفسه  ٖٗ
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البالغية، ك الد الية.ك البح  الثاين يركّز على حتليل األخطاء اللغوية 
قسم تعليم اللغة العربية بكلية  ي الًتاكيبية التحريرية اليت ارتكبها الطالب 
الًتبية ك التعليم صتامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اضتكومية رياك 
عليها، ك قاـ الباد   ي هذا البح    ي إنشاءاهتم ك العوامل اظتؤثرة
 بدراسة كصفية حتليلية.
به ليليت فوزية ترتكز إىل اظتشكلة   ك أما البح  اضتاضر اّلذم قام
يواجه بعض الطالب صتامعة السلطاف الشريف  تعّلم اإلنشاءالداخلّية  ي 
الفلل قاسم اإلسالمية اضتكومية رياك بقسم تعليم اللغة العربية  ي 













 تصميم البحث .أ 
أما اظتدخل اظتستخدـ  ي هذا البح  فهو اظتدخل الكيفي دي   ا 
لتتاج إىل فركض البح  لكوف بيانات هذا البح  بيانات كصفية ليس  
. كأما مدهجه فهو اظتدهج الوصفّي كهو أدد اظتداهج  ي البح   ٖ٘رقمية
العلمي الذم يعتمد على أدواؿ طادفة الداس أك اظتوضوع الذم يوجد  ي 
 . ٖٙالواقع
 زمان البحث و مكانه .ب 
كمكانه  ي قسم تعليم اللغة ، ٕٕٓٓ  هو من سدة أما زماف البح
العربية بكلية الًتبية كالتعليم صتامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية 
 اضتكومية رياك .
 أفراد البحث و موضعه .ج 
قسم تعليم اللغة العربية  السادس فلل الدراسيالالبح  طالب  رادأف
بكلية الًتبية كالتعليم صتامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اضتكومية 
مشكالت تعلم اإلنشاء ك دّلها لدل الطالب رياك. ك موضوع البح  هو 
                                                             
ٖ٘ Lexy Moleong , Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
3111 ) Hal. 2 
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جبامعة السلطاف  الفلل الدراسي السادسبقسم تعليم اللغة العربية  ي 
 اإلسالمية اضتكومية رياك. لشريف قاسما
 ع البحث و عينتهمجتم .د 
الفلل الدراسي   ي طالبالكاف اجملتمع  ي هذا البح  هو رتيع 
. ك هم يتكّونوف من قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية ك التعليم السادس
 ٕٔٔستسة صفوؼ "أ" ك "ب" ك "ج" ك "د" ك "ق" دي  يبلغ عددهم 
طالبا من  ٘ٛفهي  (Random sample) ذا البح ه ي   العيدةكأما   طالبا.
  ي قسم تعليم اللغة العربيةسادس ال يالفلل الدراس
 أدوات البحث .ه 
اظتتعلقة مشكالت تعلم اإلنشاء ك دّلها  على البيانات كأما للحلوؿ 
جبامعة  غة العربية  ي الفلل الدراسي السادسلدل الطالب بقسم تعليم الل
 ةالبادث  ستخدمف قاسم اإلسالمية اضتكومية رياك، فاالسلطاف الشري
 أدكات رتع البيانات كقتا: اظتقابلة ك ا استبانة.
 طريقة جمع البيانات .و 
 :يقُتذا البح  تتكوف من طر هلبيانات  ي طريقة رتع ا
 اظتقابلة  .ٔ
جهة لبيانات بعملّية ػتاكرة اللفظ حتدث هي طريقة رتع اأّما اظتقابلة 
إلجابة. اجمليب  إىل لّسؤاؿ من السادل ك يُعطيكاددة، أم يأيت ا
: اجمليب ك اظتخرّب. اجمليب هو ملادر تُفّرؽ اظتقابلة إىل تفريقُت
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البيانات األساسّيات، البيانات عن نفسه كغرض البح . ك اظتخرّب 
 ٖٚهو ملادر البيانات الثّانويات، البيانات من اآلخر عن اجمليب.
 ا استبانة .ٕ
ريقة رتع البيانات بارساؿ قادمة السؤاؿ إىل أّما ا استبانة هي ط
 ٖٛاجمليب إلجابته.
 طريقة تحليل البيانات .ز 
 كبعد ما أرتع  البادثة البيانات من خالؿ اإلستبانة ك الدقابلة
ذا البح  هك قبل أف حتللها كجب أف تعرؼ أف . ستحللها البادثة
ظ ك تلور باأللفاتبطريقة كصفية  ل البياناتيطريقة حتلك  يح  كصفي
اظتشكالت اظتوجودة  ي تعلم  كيفظتعرفة  ـ ستخدَ ذه الطريقة تُ هالكالـ ك 
غة العربية  ي الفلل الدراسي لدل الطالب بقسم تعليم اللاإلنشاء 
  .جبامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اضتكومية رياك السادس
 الرمز من اإلستبانة:
P=  
 
 x ٔٓٓ 
 ز:معٍت الرم
P =  التوسط همئوية على كجتراكم نسبة  (Percentage cumulative average) 
 =Fتردد (Frekuensi)  
 =Nالعدد اإلرتايل (Number of cace)   
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 نتائج البحث . أ
اظتشكلة بأهّنا اللعوبات اليت تواجهدا عدد ا انتقاؿ من مردلة إىل أخرل،  .ٔ
كهي إما دتدع الوصوؿ أك تؤثر  ي نوعيته. فاظتشكلة هي كجود اؿتراؼ عما 
 هو ؼتطط.
التعلم هو غتموعة التغَتات الدادمة نسبيان، اليت حتدث نتيجة مركر اإلنساف  .ٕ
 اطتربة.خبربة، أك من خالؿ تكرار تلك 
استطاعة شخص  ي تعبَت أفكاره كمشعره باستعماؿ اللغة اإلنشاء  هو  .ٖ
 اللحيحة تكّلمّيا ككتابّيا
% طالب ٚٙبعد جامع البادثة البيانات السابقة من ا استبانة ك اظتقابلة  .ٗ
قسم تعليم اللغة العربية  ي الفلل الدراسي السادس جبامعة السلطاف 
ة رياك عتم مشكالت  ي تعلم اإلنشاء. الشريف قاسم اإلسالمية اضتكوميّ 
الطالب  م يسيطر على اظتفردات العربية ، ك م يكتب هذه اظتشكلة تتعلق ب
اإلنشاء مداسبة بقواعد الدحو ك اللرؼ، ك ا يعرؼ اظتفردات اظتداسبة 
للكتابة، ك م يعرّب ػتتويات األفكار  ي كتابة اإلنشاء، ك الطالب يلعب  ي 





 توصيات البحث . ب
 كما يلي :  توصيات البح البادثة تقدـ 
 للمدرس .1
 يعّلمه ذمال درسقة اظتداسبة بالاحملاضرين أف يعلموا  الطالب بالطريإىل رجو أ  
 طالبلل .2
ك ا يلعبوا  ي إتباع عملية تعليم درس اللغة العربية   الطالب أف يدشطوا إىلرجو أ
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1. Isilah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan saudara/i dan berirah tanda 
silang (X) pada jawaban yang saudara/i anggap sesuai 
2. Kesediaan dan kejujuran saudara/i sangat kami harapkan 
3. Keterangan: SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS: Tidak Setuju 







SS S TS STS 
1 Saya suka menulis karangan bahasa Arab     
2 Saya berminat mengikuti pelajaran Insya’     
3 Saya mudah menuangkan ide/gagasan/pikiran memalui 
tulisan insya’ 
    
4 Nilai mata kuliah insya’ saya tinggi/meningkat     
5 Saya mengalami kesulitan memahami materi yang 
disampaikan oleh dosen dalam mata kuliah insya’ 
    
6 Saya mengalami kesulitan dalam mata kuliah nahwu     
7 Saya kesulitan dalam mata kuliah shorof     
8 Saya mengalami kesulitan dalam memilih mufradat 
yang tepat untuk ditulis 
    
9 Saya belum menguasai kosa kata bahasa Arab     
10 Saya kesulitan menyusun kalimat ke dalam bahasa 
Arab dengan baik sesuai kowaid 
    
11 Sulit mengembangkan tema yang telah diberikan     
12 Kurang mengetahui tentang tata cara mengarang 
(Insya’) yang baik 
    
13 Mata kuliah Insya’ tidak menarik     
14 Saya mengalami kesulitan belajar insya’ karena tidak 
memiliki buku  
    
15 Saya mengalami kesulitan belajar insya’ karena 
fasilitas yang kurang mendukung 
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